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値化）を基盤として医療記録を残すことも教育している。EBM や EBN が医療の基本に
もかかわらず、多くの学生達は血液型と性格の関連があると信じて入学してくるのが現状
である。情報科学の授業で「統計学の初歩」や「医療と情報」等の回に、客観的に見て血
液型と性格の関連はない旨を教育してきたので、それらの内容と定期テストの結果を紹介
する。 
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